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A í tem, sr. Presidente, a largos traços, o que de mais relevo achei
para eyidenciar a intensa atiyidade desta Sociedade eientifiea, o inte-
resse dos medicos do 1\io Grande pelo seu crescente desenyolvimento e a
incessante preocupação da atual Diretoria de conservar o grande
recebido das administrações passadas.
Dl'. Decio Martins Costa
8eereta1'io (i-era I.
'Atas
Ata da sessão realizada em 21 de Dezembro de 1~)84 em uma das
salas do SÜlc1icato lVledico.
j\cha-se na presidencia o DI'. 8abino da J1\mseca. Estão presentes
soeios: clrs. Hugo 1\ibeiro, Flôres Soares, Nino :l\farsiaj, Carlos
Helio lVlec1eiros, Huberto\VaIlau, Lupi Duarte, 1\. di Primio,
Adair Eiras de Araujo, Nicolino Hoco, Vieira da Cunha, Norrnan Sef-
ton, IJeoniclas Escobar, .Jaei lVfonteiro, Lmiz Barata, Kanan, Decio :l\Iar-
tins Costa, João Valentim, Luiz 11'1aiet, Norberto Pêgas, Floreneio
P1inio Gama, Edegar liiifler, Homero .Jobim, Pedro J'l1ota. Pedro
8alyador Gonzales, Alvaro B. Ferreira, ,José Barata, JHanuel
Lino de ]\1el0 e Silva, Antero Ilisbôa, Benjamin (Jalanternick. ,José
C~arlos :l\Iedeiros.
, ata da sessão anterior, lida pelo 1.6 seeretario. nã.o são feitas
ernendas.
No expediente figura uma carta do Dl'. Lannes Doming'ues Brunet.
anuindo em ser inscrito de novo 110 numero de socios da Sociedade de
'jU"j.'UH.', vindo assim ao encontro de um apêl0 que lhe dirigiu o sr. pre-
sidente. Como socios efetivos são propostos pelo DI'. Deeio :l\Tartins Cos-
os drs. Otavio Dreux e Valerio lVIalinski, formados pela. Paeulclacle
Capital.
Passando-se á ordem do dia é procedida a elei(:ão dos cargos de
vice-presidente e secretario geral. Para fiscalizar este ato o sr.
convida os drs. Carlos Bento e Norman Sefton. Uma
a apuração verifieou-se o seguinte resultado: para presidpnte:
DI'. Gabino da Ponseca 32 votos; drs. Saint-Pastous, _Antero Ilisbôa
Plinio Gama - 1 voto cada; para vice-presidente: Plinio ('lama - 82
votos; drs. rromaz l\lariante, Paula Esteves, Decio :Martins Costa 1
voto cada; para secretario geral: DI'. Deeio lVIartins Costa 25
dI'. HelmuthvVeinnlallll (-i votos; dI'. I.leoniclas Escobar 2 yotos e
Drs. Carlos Bento e .José rravares Flôres Soares - 1 voto cada.
Com este resultado ficaram reeleitos respetivamente os drs. Gabino
da Fonseca - presidente; Plínio Gama -- vice-presidente; Decio l\íar-
tins Costa - secretario geral.
casa recebe este resultado com uma longa salva de palmas.
O dI'. Gabino agradece sua indicação para reger os destinos ela So-
ciedade no ~mo de 19~i;5 e comunica que na proxima sessão, conforme os
dará os nomes dos seus auxiliares de diretoria.
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A seguir pede a palavra o dI'. ~Jaci Carneiro :lVIonteiro que lê inte-
ressante trabalho subordinado ao titulo: Acidente grave na cirurgia do
abdomen inferior.
O dI'. Huberto vVallau faz comentarias em torno do assunto.
Antes de encerrar os trabalhos o sr. marea aproxima
ordem elo dia: relatarias do secretario geraL tesoureiro e comissão de
revista e finalmente a posse da nc)'va diretoria.
Ata da sessão realizada em 28 de Dezembro de 1934, em uma das
salas do Sindieato Medico.
Os trabalhos são iniciados estando na presidencia o DI'. Gabino da
Fonseca, com a presença dos seguintes sacias: Dr8. Plínio da Costa Ga-
ma, Decio J\!1artins Gosta, Alvaro B. ]ler1'ei1'a, E. ~T.Kanan, Helio Me·
deiros, Carlos Bento, Vieira da Cunha, Hl1berto vVallau, Pedro Mata,
IJUiz Barata, Benjamin Galante1'nick, Homero Jobim, I.miz F'aiet, ]\'1a-
noeI Rosa, Hugo Ribeiro, Lupi Duarte, Raul di Primio, Norberto Pêgas,
Decio Souza, 1Juiz Rothfuchs, Adair Eiras de Araujo, Valdemar Nie-
meyer, tTaci C. onteiro, P101'encio Igartua, 'romaz }\I1ariante, Norman
Sefton, Leonidas Escobar e Enio JV1arsiaj.
Uma vez procedida a leitura á ata da sessão anterior o dI'. Gabino
da Fonseca apresenta uma emenda no sentido de figurarem as referen-
cias elogiosas que fizera ao trabalho do DI'.•J <lci }\I1onteiro..
O expediente consiste de uma carta do prof. Aurelio Py na qual
eomunica que volta ao seio da Sociedade, atendendo u que
lhe c1irigira o sr. presidente. Figura ainda no urn ofieio do
DI'. Argimiro C. Galvão convidando a Soeiec1ac1e de 1V1ec1icina a associar-
se ás homenagens que serão prestadas ao prof. Sarmento 1../8ite.
Passando-se á ordem do dia, são apresentados minueiosos relatarias
sobre a atividade da Soeiedade durante o ano de 1934.
O primeiro a falar é o DI'. Deeio J\!1artins Costa, seeretario-geral;
em seguida o DI'. Norman Sefton eontas do da tesouraria
e finalmente em nome da eomissão de revista o Dl". IJuiz Rothfuehs faz
a leitura da reeeita e dos" Rio (iranc1enses ele Medici-
na", orgão oficial da Sociedade.
A seguir é lido pelo 1.° secretario o pareeer sobre o trabalho intitu-
lado "Estudo c1inieo da amebiase intestinal eroniea", para
eoneorrer ao "Premio Pedro Benjamin de Oliveira". E' o o
parecer emitido pela comissão: A 19 do mez de Dezembro de 1934, re-
unida a comissão ifra-escrita, eleita para julgar o trabalho "Estudo cJi-
nieo da amebiase intestinal cronica", por afim
ele concorrer ao "Premio Pedro ele Oliveira", é ele pareeer que
o referido trabalho é inec1ito, de real valor e eapaz de ilustrar as letras
medicas riograndenses, satisfazendo assim plenamente as exigeneias im-
postas pelo regulamento (a. a.) Plinio T'omaz Alvaro
Ferreira, Basil Sefton e IJuiz Faiet".
Posto em discussão, eonforme regulamento, o parecer
pela easa eom uma prolongada salva de palmas.
Aberto o envelope lacrado que continha o nome do autor que se
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apresentára sob 'Ü pseudonimo de Esculapio, verifica-se ser o mesmo o
DI'. Nino ~1:arsiaj.
Em seguida é dada a posse á diretoria eleita para 1935, assim cons-
tituida:
Gabino da Fonseca (re-eleito) -- presidente; Plínio Gama (re-eleito)
vice-presidente; Decio Martins Costa (re-eleito) secretario-geral;
Helmuth vVeinmann (re-eleito) 1.0 secretario; Carlos Bento (re-elei-
to) - 2.° secretario; Norman Sefton -- tesoureiro; Gert Seco Eichen-
berg - arquivista e biblíotecario; R. di Primio (re-eleito), .Taci Carnei-
ro Monteiro e Decio Soares de Souza comissão de revista; Adair Ei-
ras de Araujo - secretario da redação.
A seguir o DI'. Gabino da Fonseca apresenta palavras de agradeci-
mento por ter sido reconduzido á presidenciae como já o fizera no ano
anterior, declara que ainda desta vez não vinha com grande programa de
ação, mas comprometia-se a prosseguir na tradição de manter a Socieda-
de de Medicina na altura do conceito que gosa na classe medica.
O dI'. Norman Sefton propõe que os trabalhos lidos em sessões fos-
sem obrigatoriamente publicados nos" Arquivos". O dI'. Hugo Ribeiro
pede que se lance em áta um voto ele louvor á diretoria que terminava
seu mandato.
O dI'. Jaci Carneiro :Monteiro propõe ainda que este voto de louvor
se extenda á comissão de revista pelo brilho que soube imprimir ao 01'-
gão oficial da Sociedade; ésta proposta é completada pelo dI'. Gabino da
]1'onseca no sentido de enaltecer a eficiente contribuição do Sr. Alman-
zorAlves, gerente da revista, assim como agradecer á firma Germano
Gundlach & Cia., editora dos" Arquivos", o corretismo com que se houve.
Logo após o Sr. Presidente dá por encerrada a sessão.
Porto Alegre, 28 de Dezembro de 1935.
D/r. Helmuth Weinmann
1.° secretario.
